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	 	 This	 study	 explores	 the	 changing	 representations	 of	 Japan	 in	Murray	 guidebooks	 from	 the	
1880s	 to	 1910s,	 and	discusses	 the	 extent	 to	which	 these	 representations	 are	 part	 of	Orientalistic	
discourses	on	Japan.	While	studies	of	tourist	brochures,	newspapers	and	other	media	have	opened	
up	analysis	of	Western	representations	of	‘Others’	in	tourism,	the	tourist	guidebook	has	gained	less	
attention.	 Ali	 Behdad	 and	 others	 argue	 that	 since	 the	 nineteenth	 century	 guidebooks	 have	
presented	non-Western	societies	within	an	Orientalist	 framework;	 focusing	on	their	past,	 ignoring	
their	 present,	 and	 placing	 them	 in	 strict	 contrast	 to	 the	 West.1?	Murray	 was	 arguably	 the	 most	
widely	read	and	influential	guidebook	series	on	Japan	in	English	in	this	period.	This	study	analyzes	
the	 introductory	 section	 of	 three	Murray Japan	 guidebooks,	 focusing	 on	how	 Japan	 is	 portrayed	
temporally,	 or	 in	 terms	 of	 time.	 The	 aim	 of	 this	 thesis	 is	 to	 help	 build	 an	 understanding	 of	 how	
English-language	touristic	discourses	on	Japan	have	changed	over	time	in	accordance	with	histori-
cal	and	social	shifts,	and	whether	these	discourses	should	be	thought	of	as	Orientalistic.	
PART 1: THEORY AND BACKGROUND
1. The Tourist Guidebook
	 	 Tourism	in	most	post-industrial	consumer	societies	is	reaching	a	point	where	almost	everyone	
can	 and	 does	 travel	 abroad,	 meaning	 that	 international	 tourism	 has	 become	 a	 major	 strand	 of	
popular	consumerist	culture.	Despite	 this,	 research	on	 the	 influence	 tourism	medias	have	on	our	
understanding	 of	 foreign	 ‘Others’	 has	 been	 slow	 to	 develop.	 In	 recent	 decades,	 studies	 of	 travel	
brochures,	newspaper	articles	and	other	media,2?	as	well	as	efforts	to	develop	theory	on	the	topic,3?	
have	opened	up	the	way	for	such	research.
	 	 Analyses	 of	 tourist	 guidebooks	 have	 been	 few	 in	 number	 and	 belated,	with	most	 conducted	
since	the	1990s,	despite	the	multi-levelled	importance	of	guidebooks.	Firstly,	guidebooks	have	been	
near	 essential	 for	 internationally	 destined	 tourists	 in	 the	 nineteenth	 and	 twentieth	 century,	 and	





source	 of	 information	 for	 understanding	 dominant	 discourses	 about	 a	 given	 destination	 and	 its	
people,	 while	 also	 being	 an	 influential	 media	 in	 the	 dissemination	 and	 development	 of	 such	
discourses.	However,	while	it	is	a	central	tenet	of	this	paper	that	guidebooks	are	an	underestimated	
and	 powerful	 media,	 it	 must	 be	 acknowledged	 that	 they	 are	 just	 one	 source	 of	 information	 on	
foreign	 countries,	 and	 include	 discourses	 that	 flow	 through	 a	 great	 number	 of	 other	 media.	 In	
addition,	as	 their	content	 is	not	simply	passively	received	but	at	 times	critically	evaluated	and	the	
target	of	reader	feedback,	the	reader	is	always	engaged	in	a	two-way	“dialog”	with	a	guidebook.4?
2. Orientalism, Temporality and Guidebooks:
	 	 Pioneered	 by	Edward	 Said,	 postcolonial	 theory	 has	 developed	 as	 one	 of	 the	most	 insightful	
bodies	 of	 theory	 on	 analysis	 of	 representations	 and	 discourses	 in	 the	 West	 about	 non-Western	





on	and	glorify	 the	society’s	 ancient	history,	while	 the	contemporary	conditions	of	 the	society	are	





of	 Orientalist	 discourses	 acknowledges	 their	 complexity	 and	 resilience	 over	 time.	 According	 to	
Behdad,	with	 the	rise	of	mass	 tourism	 in	 the	nineteenth	century	 touristic	discourses	emerged	as	
the	dominant	discourses	on	the	Orient.8?	At	this	time,	the	tourist	guidebook	developed	as	one	of	the	
key	discursive	modes	of	such	discourses.	The	rise	of	touristic	Orientalist	discourses	and	the	inclu-
sion	 of	 the	 non-specialist,	 the	 so	 called	 ‘common	 tourist’,	 resulted	 in	 the	 Orientalist’s	 claims	 of	
exclusive	knowledge	being	challenged,	and	led	to	representations	of	the	Orient	shifting	away	from	








presence	 in	Japan.	While	 it	 seems	difficult	 to	apply	 the	more	critical	side	of	his	 theory,	Behdad’s	
conceptualization	 of	 the	 relationship	 of	 power	 between	 Orientalist	 discourses	 and	 the	 Western	
tourism	industry	is	beneficial	 in	understanding	how	the	modern	tourist	guide	has	evolved	histori-
cally,	and	how	it	is	connected	to	discourses	on	the	non-Western	‘Other.’
3. The Application of Orientalist Discourses to Japan
	 	 The	 lack	 of	 a	 long	 political	 and	 economic	 history	 of	 dominance	 by	Western	 countries	 over	
Japan	makes	 it	contentious	as	 to	how	theories	of	Orientalist	discourses	can	be	usefully	applied	to	
discourses	on	Japan.	Richard	Minear	concludes	his	study	on	this	topic	by	finding	that	an	Orientalist	
discourses	on	 Japan	exists,	 and	 that	 this	may	provide	a	 refutation	of	 the	 link	between	Orientalist	
discourses	and	colonization.10?	However,	Minear	also	proposes	that	Orientalist	discourses	may	have	
formed	during	the	colonial	domination	of	other	‘Oriental’	countries,	and	become	set	and	rigid	by	the	
time	Western	countries	came	 to	deal	with	Japan.	This	 is	 the	starting	point	 that	many	subsequent	
analysts	of	Western	representations	and	images	of	Japan	have	taken.11?
	 	 The	argument	that	Orientalist	discourses	have	‘shifted’	to	include	Japan	can	be	supported	if	we	
look	 at	 the	 nexus	 of	 power	 in	 discourses	 on	 Japan	 in	 English	 in	 the	 nineteenth	 century.	 British	
scholarship	was	at	the	centre	of	study	and	discussion	about	both	colonialism	and	about	Japan	in	the	
English	language	in	the	mid	to	late	nineteenth	century	(including,	Ernest	Satow,	Basil	Chamberlain	
and	 George	 Sansom).	 This	 indicates	 that	 discourses	 on	 Japan	 were	 strongly	 influenced	 by	
Orientalist	 discourses	 emerging	 out	 of	 other	 colonial	 encounters	 between	 Britain	 and	 the	
non-Western	 ‘Orient’,	 however	 it	 is	 difficult	 to	 judge	 the	 degree	 of	 this	 influence.	While	 it	 is	 not	
clear	 to	 what	 extent	 nineteenth	 century	 English	 language	 discourses	 on	 Japan	 were	 essentially	
‘Orientalist’	in	nature,	as	Elliott	argues,	discourses	on	Japan	are	a	fruitful	source	of	study	in	broad-
ening	our	understanding	of	discourses	on	the	non-West	in	this	period.12?
	 	 While	 postcolonial	 theory	 can	 be	 useful	 in	 understanding	 how	 countries	 and	 societies	 are	
represented,	the	author	of	this	thesis	has	endeavoured	to	take	into	account	a	number	of	weaknesses	
of	such	theory,	as	discussed	in	Orientalism: A Reader.13?	The	first	is	in	regard	to	local	historical	and	




ers	 involved.	Second	 is	 the	 issue	of	essentialization	of	 societies.	While	 terms	such	as	 ‘the	Orient’	
and	 ‘the	West’	are	employed	here,	these	are	not	 intended	to	refer	to	clearly	defined	locations,	but	
are	 considered	 judgement-loaded	and	subjective	 concepts.	Subsequently,	 reference	 to	 ‘discourses	
from	 the	 West’	 are	 generally	 avoided,	 with	 the	 focus	 instead	 placed	 on	 English	 language	 or	
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Anglophone	 discourses.	 The	 author	 has	 also	 attempted	 to	 take	 into	 account	 the	 argument	 that	
Orientalist	 discourses	 are	 not	monolithic	 or	 unidirectional,	 but	 diverse	 and	 the	 result	 of	 two-way	
(though	unequal)	discourse	between	nations	and	societies.
4. Previous Studies
	 	 In	 an	 analysis	 of	 the	 1993	Lonely Planet India	 guidebook,	Bhattacharyya	 argues	 that	 Lonely	
Planet’s	guide	has	become	hegemonic	as	an	 information	source	 for	 travellers	 in	 India,	and	 that	 it	
largely	 follows	 Orientalist	 discourses.14?	 This	 hegemony,	 based	 on	 dominance	 of	 the	 guidebook	




	 	 Like	Bhattacharyya,	in	his	analysis	of	the	2005	Lonely Planet Cambodia	guidebook,	Tegelberg	
also	finds	that	discourses	of	authenticity	focus	on	the	destination’s	ancient	past.15?	Tegelberg	argues	
that	this	past,	positioned	in	the	ancient	high	culture	of	 the	Khmer	and	symbolized	by	the	Angkor	
temples,	 is	 largely	a	 reproduction	of	French	colonial	discourses	on	 the	country,	and	continues	 to	
ignore	the	plight	of	the	local	Cambodian.
	 	 Looking	at	post-war	French	guidebooks,	Roland	Bathes	offers	an	additional	insightful	analysis	
of	 the	dynamics	of	 representation	 in	guidebook	 texts.16?	According	 to	Barthes,	 the	French	Guide 
Bleu	guidebooks	are	so	 that	“the	human	 life	of	a	country	disappears”	so	 that	 they	are	part	of	 the	











5. Britain and Early Modern Forms of Tourism
	 	 The	records	of	adventurers	such	as	Marco	Polo	and	John	Mandeville	in	the	13th	and	14th	centu-





such	writings,	 their	 publication	 leading	 to	 public	 support	 for	 state-led	 journeys	 of	 discovery	 and	
colonization,	and	to	interest	amongst	the	population	in	migrating	to	colonies	themselves.	The	inter-
est	 in	an	empirical	expansion	of	knowledge	became	 increasingly	 important,	behind	which	 lay	 the	
desire	 for	 economic	 and	 political	 expansion	 through	 the	 invasion	 and	 colonization	 of	 foreign	
lands.20?
	 	 The	seventeenth	and	eighteenth	century	Grand	Tour	is	another	pivotal	development	in	travel	












	 	 Conflict	between	France	and	Britain	at	 the	end	of	 the	18th	century	brought	about	a	massive	
decrease	 in	 travel	 to	 Europe	 and	 led	 to	 the	 development	 of	 domestic	 tourism	 in	 Britain.24?	 This	
helped	 bring	 about	 the	 rise	 of	 Romanticism,	 out	 of	 which	 concepts	 central	 to	 English-language	
tourist	discourses	emerged,	such	as	the	picturesque	and	sublime.	Such	aesthetic	concepts	became	
important	in	the	touristic	discourses	of	Japan	from	the	nineteenth	century.
6. The Nineteenth Century: Rise of the Modern Age of Tourism in Britain
	 	 When	conflict	 ended	 in	 the	 early	nineteenth	 century,	British	 again	 traveled	 to	 the	European	
continent	 and	 the	 ‘picturesque’	 romantic	 gaze	 was	 increasingly	 directed	 outside	 of	 Britain.	
International	tourism	slowly	became	a	reality	for	larger	groups	of	people,	though	it	was	still	limited	








Thomas	Cook,	 and	 tourist	 guidebooks	 such	 as	Murray	 and	Baedeker.	Murray	was	 to	 publish	 the	
most	authoritative	English	guidebooks	for	Japan	from	the	1880s	until	 the	early	 twentieth	century,	
while	 the	 outbreak	 of	 World	 War	 One	 halted	 Baedeker	 from	 creating	 their	 own	 guidebook	 for	
Japan.26?
	 	 In	 this	period,	however,	most	British	holidaymakers	still	 traveled	domestically.	Following	 the	
spread	of	train	services	across	the	UK,	seaside	resorts	developed	rapidly,	so	that	by	1911	approxi-
mately	55%	of	people	were	visiting	 them	each	year.27?	 It	was	at	 this	stage	 that	a	 ‘resort	hierarchy’	
arose,	whereby	beach	resorts	were	divided	from	one	another	based	on	the	social	class	of	visitors.	
While	there	were	beach	resorts	for	the	wealthy	upper	class,	many	of	this	class	chose	to	leave	the	





small	 amount	 of	 time.	 The	modern	 guidebooks	 helped	 to	 fulfill	 this	 desire,	 and	 as	 a	 result	 their	
contents	 became	 increasingly	 practical	 and	 full	 of	 various	 types	 of	 information	 designed	 to	 be	
empirical	 and	 objective.	 At	 this	 stage,	 guidebooks	 (a	 comparatively	 impersonal	 and	 objective	
media),	 and	 travel	 literature	 (a	 comparatively	 personal	 and	 impressionistic	 media)	 began	 to	
separate.28?	Still,	travel	literature	and	travel	guidebooks	were	often	used	together,	as	highlighted	in	a	









	 	 Some	 authors	 of	 this	 period,	 such	 as	 Robert	 Louis	 Stevenson,	were	 engaged	 in	what	Helen	
Carr	 describes	 as	 “salvage	 travel	 writing”,	 attempts	 to	 depict	 what	 the	 writer	 sees	 as	 a	 race	 or	
culture	 dying	 due	 to	 the	 influence	 of	 the	 stronger	 culture	 of	 the	 West.31?	 Such	 writings	 were	
informed	 by	 the	 discourse	 of	 Social	 Darwinism,	 which	 grew	 out	 of	 Darwin’s	 The Origin of the 
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Species	(1859)	(also	published	by	Murray	publishing),	and	academics	such	as	Herbert	Spencer,	who	
attempted	 to	 apply	 different	 theories	 of	 evolution	 to	 the	 social	 existence	 of	 humans,	 including	
culture.	This	discourse	was	so	widely	held	that	by	the	late	nineteenth	century	the	idea	of	the	superi-
ority	of	 ‘white’	 race	 and	culture,	 and	 the	ultimate	extinction	of	 ‘non-white’	 culture,	had	become	a	
dominant	discourse	of	imperialism	not	only	in	the	UK,	but	throughout	most	of	the	English-speaking	
world.32?
7. Foreign Tourists and 19th Century Japan




in	 foreign	 tourists’	 access	 to	 inland	????	 Japan,	 leading	 to	 the	 1874	 Foreign Inland Travel 
Certificate???????????,	and	further	loosening	of	restrictions	in	1875.35?
	 	 The	 first	English-language	guidebooks	on	 Japan	were	 released	 in	 the	 1860s	 and	1870s.	This	
kicked	 off	 a	 peak	 in	 guidebook	 publication	 on	 Japan	 in	English.	The	British	Murray	 guidebooks	
were	arguably	the	most	influential	and	widely	read	in	English	from	the	1880s	to	1910s.
8. Pre-Murray Guidebooks on Japan: Late 19 th Century
	 	 Most	 of	 the	 guidebooks	 about	 Japan	 written	 between	 the	 1860s	 and	 1880s	 were	 small	
booklets.36?	The	 length	and	depth	of	 information	expected	 from	Murray	 and	Baedeker	 type	guide-
books	would	only	be	reached	with	Satow	and	Hawes’	1881	guidebook,	which	would	be	taken	into	
the	Murray	series	from	its	2nd	edition	in	1884.
	 	 According	 to	 Nagasaka,	 we	 see	 a	 general	 shift	 in	 the	 target	 readership	 across	 this	 15-year	
period,	from	guidebooks	for	residents	to	those	for	tourists.37?	Keeling’s	1880	guidebook	was	the	first	




PART 2: MURRAY GUIDEBOOKS AND GUIDEBOOK ANALYSIS




and	 III,	 dominated	 the	 travel	 guidebook	 world	 in	 Britain	 throughout	 much	 of	 the	 nineteenth	
century.	 Murray	 publishing	 was	 able	 to	 gain	 a	 place	 at	 the	 centre	 of	 the	 intellectual	 world	 in	
nineteenth	 century	England,	 and	 published	 books	 by	 a	 range	 of	 influential	 figures	 that	 included	
Lord	Byron,	Jane	Austen,	Charles	Darwin	and	his	On the Origin of Species,	and	colonialist-explorer	
David	 Livingstone.41?	 The	 Murray	 guidebooks	 were	 therefore	 closely	 connected	 to	 the	 leading	
authors	 of	 romanticism,	 evolutionary-scientific	 theory,	 exploration	 and	 colonialism	 and	 other	
popular,	political,	social	and	scientific	movements	of	the	period.
	 	 In	the	latter	quarter	of	the	nineteenth	century,	the	ascendency	of	the	Murray	guides	reached	
its	 peak,	 and	 by	 the	 1880s	 Murray	 guides	 were	 being	 outsold	 by	 the	 English	 editions	 of	 their	
biggest	 competitor,	 the	 German	 based	 Baedeker.42?	 In	 1901	 the	 entire	 Murray	 series,	 excluding	




modern	 tourist	 guidebook	 in	 Europe.	 In	 this	 style	 of	 guidebook,	 authors	 attempted	 to	 give	 a	









	 	 The	Murray	 guides	 have	 a	 format	 that	 remained	 relatively	 stable	 over	 the	 life	 of	 the	 series.	
They	 generally	 begin	with	 a	 small	 introduction	 to	 the	 country,	 which	 is	 one	 of	 the	 few	 sections	
where	expressive	language	is	used.	This	is	then	followed	by	general	descriptions,	such	as	on	trans-
portation,	costs,	visas,	health,	accommodation,	language,	climate,	and	also	cultural	information	such	
as	art	and	religion.	Following	 this	 is	 specific	 information	about	 the	destination	 that	 is	based	on	a	
series	 of	 different	 routes,	 and	 typically	 includes	 information	 about	 the	 main	 sights,	 restaurants,	











2. The Murray Guides to Japan
	 	 The	growth	in	popularity	of	ocean	cruising	led	to	the	inclusion	in	the	Murray	guidebook	series	
of	 guides	 for	 countries	 outside	 of	 the	 European	 continent,	 such	 as	 Japan	 (from	 1884)	 and	 New	
Zealand	(1893).49?	 In	all,	 there	were	nine	editions	of	 the	Murray	guidebook	for	Japan,	all	of	which	
were,	at	approximately	500	to	600	pages	in	length,	relatively	detailed.
	 	 The	1st	edition,	written	by	Ernest	Satow	and	A.G.S.	Hawes,	was	not	actually	part	of	the	Murray	
series,	 but	 was	 a	 guide	 later	 taken	 under	 the	 Murray	 umbrella.	 This	 guidebook	 was	 the	 only	










copies	 for	 the	4th	edition	 in	1894	alone.	 It	was	extended	 in	1899	 to	cover	developments	 in	railway	
lines,	 and	 to	 include	 Formosa	 (Taiwan),	which	 Japan	 had	 taken	 following	 the	war	with	China	 in	
1895.
	 	 In	many	ways,	 the	 Japan	guides	were	 typical	of	 the	Murray	 series,	and	 in	some	aspects	 they	
encapsulated	the	positive	points	of	the	series	more	than	any	of	the	other	Murray	guidebooks.	For	




	 	 In	 other	ways,	 the	 Japan	 guides	were	 atypical	 of	 the	Murray	 style.	 Firstly,	 the	 Japan	 guides	
were	 unique	 in	 that	 they	 were	 printed	 in	 the	 country	 concerned	 (in	 order	 to	 gain	 Japanese	
copyright),	and	most	of	the	advertising	included	was	of	Japanese	companies.	As	Gretton	explains,	
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from	 the	 switch	 to	 Chamberlain	 from	 the	 3rd	 edition,	 John	 Murray	 III	 published	 the	 books	 for	
Chamberlain	 at	 a	 10%	 commission,	 with	 the	 guides	 printed	 in	 Japan,	 then	 books	 for	 the	 British	
market	bound	by	Murray	 in	London,	and	 those	 to	be	sold	 in	 Japan	bound	by	Kelly	and	Walsh	 in	
Yokohama.	 Additionally,	 the	 marketing	 and	 publishing	 of	 the	 guides	 was	 effectively	 left	 to	 the	
authors,	indicating	that	the	use	of	the	Murray	brand	was	partly	simply	for	convenience.	Actually,	the	





information	and	 in	 the	actual	structure	of	 the	books	themselves.	 In	addition,	 the	audience	for	 the	
guidebooks	was	similar	to	the	general	audience	of	Murray	guides	(as	evident	in	the	high	price	tag),	
and	 the	authors	clearly	 felt	 it	beneficial,	 for	sales	and	reputation,	 to	situate	 themselves	within	 the	
Murray	brand.
3. Lead Authors: Ernest Satow and Basil Hall Chamberlain
	 	 Ernest	Satow,	Gretton	tells	us,	was	“one	of	the	most	eminent	diplomats	ever	to	write	a	guide-
book.”53?	 Born	 in	 1843,	 Satow	was	 a	 key	British	 diplomat	 in	 Japan	 from	 the	 1860s,	 an	 important	







He	 subsequently	 played	 an	 important	 role	 in	 establishing	 political	 relations	 between	 Japan	 and	
Britain.	Satow	was	also	the	author	of	one	of	the	earliest	English	guidebooks	on	Japan,	A Guide Book 
to Nikko	(1874).
	 	 Basil	Chamberlain	was	born	in	1850	in	England	and,	like	Satow,	is	one	of	the	most	well	known	
British	 Japanologists	 of	 the	 late	 nineteenth	 and	 early	 twentieth	 century.	 Professor	 Emeritus	 of	
Japanese	 at	 the	 Imperial	 University	 of	 Tokyo	 from	 1886,	 Chamberlain	 was	 an	 early	 translator	 of	
Japanese	poetry	and	other	classics.	Primary	amongst	his	publications	is	the	widely	read	and	influ-
ential	Things Japanese,	 which	was	 first	 published	 in	 1890,	 and	was	 from	 the	 3rd	 (1898)	 to	 the	 5th	
edition	(1905)	also	published	by	Murray.56?	This	book	 itself	 is	 referred	 to	as	essential	 reading	 for	
those	coming	to	Japan	in	all	the	editions	analyzed	here.	The	personal	and	professional	relationship	
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between	 Satow	 and	 Chamberlain	 seems	 to	 have	 been	 quite	 strong,	 as	 evident	 in	 the	 fact	 that	
Chamberlain	was	at	the	top	of	Satow’s	acknowledgments	list	in	the	preface	to	the	1st	edition	(1881).
4. Method of Guidebook Analysis
	 	 In	order	to	gain	a	general	view	of	the	evolution	of	the	Murray	guides	over	time,	the	1st,	4th	and	
8th	editions	have	been	analyzed.	The	 introductory	sections	 (about	100	pages)	of	 these	editions	of	
Murray Japan	guidebooks	were	analyzed	in	order	to	understand	how	they	represent	Japan	tempo-
rally.	Key	words	picked	up	for	a)	were	‘traditional’,	‘modern’,	‘ancient’,	and	this	provided	a	basis	for	






5. Satow and Hawes Guidebook: 1st Edition (1881)- Nostalgia for ‘Old Japan’
	 	 Satow	and	Hawes’	nostalgia	 for	an	 ‘old	Japan’	and	fear	of	 its	extinction	 is	vividly	portrayed	in	
the	section	on	Tokyo’s	history.


















without	 explaining	 its	 meaning.60?	 British	 diplomat	 and	 writer,	 A.	 B.	 Mitford,	 had	 helped	 make	
hara-kiri	 known	 in	 English	 through	Tales of Old Japan.	 His	 most	 in-depth	 description	 is	 of	 the	
hara-kiri	of	an	officer	commanded	to	do	so	by	the	Emperor	for	ordering	the	foreign	settlement	in	
Hyogo	to	be	fired	upon	in	1868.61?	This	officer’s	hara-kiri	was	observed	by	both	Mitford	and	Ernest	
Satow,	 who	 were	 chosen	 as	 the	 two	 representatives	 of	 the	 British	 legation,	 and	 was	 later	 also	
described	in	Satow’s	1921	book,	A Diplomat in Japan.	In	this	book,	Satow	mentions	that	the	event	
was	 “distorted”	 in	 the	English	 press,	 in	which	 Satow	 and	Mitford’s	 attendance	was	 described	 as	
“disgraceful”	 and	 un-Christian,	 to	 which	 he	 replied	 that	 the	 event	 was	 “decent	 and	 decorous.”62?	
Satow’s	comments	reflect	the	mixed	feelings	regarding	hara-kiri	in	Britain	at	the	time.




in	the	olden	time,”	 indicating	that	this	 fascination	with	Japan’s	past	 is	also	one	of	a	yearning	for	a	
lost	British	past.	 It	 is	 conceivable	 then,	 that	 references	 to	such	events	 in	 the	Murray	guidebooks	
would	have	evoked	ambiguous	images	of	the	noble,	loyal	but	savage	warrior	of	‘old’	Japan,	but	also	
images	of	an	‘old’	Britain	of	pre-industrial,	chivalrous	and	romantic	times.






6. Chamberlain and Mason: 4th and 8th Editions (1894, 1907)- Old Giving Way to the New
	 	 The	 introduction	 to	 the	 4th	 edition	 begins	 with	 a	 description	 of	 Japan	 and	 Japanese	 history,	
most	of	which	is	repeated	in	the	8th	edition.	According	to	this	description,	Japan	had	been	“secluded	
for	over	two	centuries”	and	was	“burst	open	by	the	American	expedition	in	1853-4”	and	since	then	







sizes	continuation	of	 some	 traditions.	 In	addition,	 this	passage	serves	 to	 feminize	 Japan,	a	 typical	
aspect	of	Orientalist	discourses,	highlighting	Japan’s	helplessness,	weakness	and	the	tragedy	of	‘her’	
loss.
	 	 Interestingly,	 the	 saving	grace	 for	 Japan	 is	 found	 amongst	 the	 “lower	 classes,”	whose	dress,	
manners	 and	 beliefs	 have	 been	 the	most	 resilient	 to	 change.66?	Nonetheless,	 the	 urgency	 of	 this	




discourses	 of	 the	 non-Western	 ‘Other’	 that	 assumes	 the	 superior	 strength	 of	 European	 race	 and	
culture.	As	discussed	 in	 the	section	on	Orientalism,	 the	 idea	 that	non-Western	races	and	cultures	
were	 doomed	was	widely	 held	 in	 the	UK	 and	USA.	 Applied	 to	 the	 case	 of	 Japan,	 the	 commonly	
drawn	conclusion	was	 that	social	evolution	makes	the	eventual	disappearance	of	Japanese	culture	
unavoidable.










success	 in	 the	 Sino-Japanese	War	 (1894-5),	 Russo-Japanese	War	 (1904-5)	 and	 the	Anglo-Japanese	







outside	of	which	you	may	see	 “theatres,	wrestling,	dancing-girls,	 and	 the	new	Japan	of	European	
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uniforms,	 political	 lectures,	 clubs,	 colleges,	 hospitals,	 and	Methodist	 chapels,	 in	 the	 big	 cities.”	
Here	we	find	that	these	later	Murray	guidebooks	portray	urban	Japan	as	of	having	stark	contrasts	
between	 ‘old’	and	 ‘new,’	and	 ‘East’	and	 ‘West.’	This	contrast	 is	 represented	as	unfavorable,	and	as	
something	that	is	threatening	a	‘pure’	Japanese	tradition	and	culture.
8. The ‘Picturesque,’ and ‘Traditional’ in Touristic Representations of Japan
	 	 Chamberlain	and	Mason	recognize	the	importance	of	the	‘picturesque’	in	describing	Japan	for	
visitors:
But	Japan	is	more	especially	the	happy	hunting	ground	of	the	lover of the picturesque.	With	the	
symmetrical	outlines	of	its	volcanoes,	with	its	fantastic		 rocks,	 its	 magnificent	 timber	 which	
somehow,	even	when	growing	naturally,	produces	 the	 impression	of	having	been	planted	 for	
artistic	effects,		with	its	tiny	shrines	and	quaint	hostelries	constantly	placed	so	as	to	command	
vistas that delight the eye,	 this	beautiful land	 is	 a	 fitting	abode	 for	 the	most esthetic of modern 




	 	 As	 discussed	 earlier,	 Romanticism	was	 an	 important	 element	 in	 the	 creation	 of	 the	 touristic	




in	 Japanese	 arts	 and	 crafts,	 and	 the	 small	 independent	 family	businesses	with	 long	histories	 and	
other	‘pre-industrial’	styles	of	living,	clearly	appealed	to	such	travelers.	As	a	result	of	such	interests,	
there	is	great	importance	placed	on	the	traditional	side	in	touristic	representations	of	Japan.








9. Summary of Analysis and Conclusion






‘old	 Japan’	 and	 in	 representations	 that	 symbolize	weakness,	 frailty	 and	 delay,	 such	 as	 smallness,	
quaintness	 and	pre-industrial	 lifestyles.	However,	 such	 representations	 changed	as	 Japan	became	
militarily	successful,	resulting	in	the	durability	of	Japan’s	traditions	being	re-emphasized.
	 	 This	thesis	reflects	many	of	the	complexities	of	the	modern	touristic	discourses	in	the	English	
language.	 By	 considering	 the	 history	 of	 tourism,	 and	 the	 historical	 background	 and	 ideological	











weak,	 while	 the	West	 and	Western	 culture	 were	 portrayed	 as	 strong	 and	 advanced.	 In	 the	 last	
Murray	 edition,	 Japan’s	 military	 successes	 at	 the	 turn	 of	 the	 twentieth	 century	 were	 generally	
praised,	and	used	as	evidence	to	argue	that	Japan’s	traditions	were	durable.	While	we	see	a	slight	
shift	from	fear	of	extinction	of	‘old’	Japan	to	a	confidence	in	its	resilience,	still	this	description	also	
functioned	 to	 separate	 Japan	 from	 the	West;	 as	unique	and	exotic.	Similar	 to	Yokohama’s	 conclu-
sions,73?	 it	 was	 found	 that	 rather	 than	 recognize	 the	 similarities	 between	Western	 countries	 and	
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